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Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap 
Kinerja Pegawai di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas 
Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 48 orang, teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu 
keseluruhan populasi dijadikan sampel sebanyak 48 orang. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi 
linier berganda dan data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS 16. 
Dimana hasil penelitian yang telah dilaksanakan variabel Motivasi (X1) dan 
Disiplin Kerja (X2) berpengaruh terhadap Kinerja (Y) pegawai di Dinas 
Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Angka R Square sebesar 69.6% 
menunjukkan bahwa variabel Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Motivasi dan 
Disiplin Kerja. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. 
Disarankan untuk Instansi Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai, pihak 
instansi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja para 
pegawainya antara lain dengan menciptakan motivasi dan memperhatikan Disiplin 
Kerja dan Instansi hendaknya menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 
harmonis dengan memperhatikan kebutuhan pegawai. 
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